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ョ ギョ ギョ ギョコープ
ギョコープ
そ
ろ
っ
て
Ｉ
コープ
コープまきか．…：。俺はここに残るとしよう。熊の奴が再び立ち寄るかも知れないから。
知ってるさ。奴を昨日遠くから見たのだ。奴が巣穴に居るときのことだ。
巣穴のそばで奴を待つのだ。
で俺のほうは、通った跡がはっきりしている内に、奴の道路をそらせよう。
お
前
は
奴
の
居
場
所
を
知
っ
て
い
る
の
か
？
ところで、熊が逃げて行ったのはそのあたりからではない。こっち側を通って行ったのだ。
けっしてそんなことはない。とんでもない。勝負は続ける。熊の奴を追い続けたい。ご心配無用だ。
（かれは熊がいる反対側から出てゆく）
え
っ
、
何
て
い
っ
た
！
お
前
は
や
る
気
を
な
く
し
た
の
か
？
あ
あ
！
そうだとも！｝無駄骨折って、何もかも失ってしまった。
7０（79） 
ギ
ョ
に
視
覚
も
は
っ
き
り
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
（かれは樹に銃を立てかけ、ライ
つかまえられるのに。俺様はここで何をしたらよいのだろうか？風を引いたようだ・・…。。
しかし、もし熊の奴がやって来たら…：・・そうだ：：：奴を待ちながら、｜服やるとするか。タバコを吸えば、体もあたたまることだろう。それ
コープ 俺は
ま
ず
呼
び
子
を
吹
く
準
備
を
し
て
お
こ
う
。
あのなぁ、ギョよ・もしお前があの熊をみかけたら、俺がもどるまで、奴の注意をそらしておいてくれ。奴をしとめる栄誉をえたい。
首
尾
は
い
い
ぞ
。
（
か
れ
は
行
き
つ
も
ど
り
つ
す
る
）
そうだとも。お前が望むのなら、あの熊をお前のところに送ってやろう。
ヨ
ラ
は
出
て
ゆ
く
）
そ
う
だ
、
そ
う
だ
、
走
れ
、
つ
か
ま
え
ろ
。
熊
の
奴
、
お
前
の
こ
と
待
っ
て
い
る
ぞ
。
コ
ラ
の
奴
、
何
ん
て
と
ん
ま
な
の
だ
ろ
う
か
！
あ
い
つ
が
い
な
け
れ
ば
、
熊
を
第二の小アリア。
ギョ……たった一人で登場。
たたせるやり方に近い。
第
三
場
心
は
わ
が
身
を
守
ろ
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
心
が
岩
と
お
な
じ
よ
う
に
固
く
と
も
。
愛
の
女
神
は
、
衝
撃
を
う
け
れ
ば
か
ん
た
ん
に
、
わ
が
身
を
ゆ
だ
ね
る
必
要
が
あ
る
こ
ほ
ぐ
ち
火打ちがライク／－の石に当たると、火はたちまちぱちぱちと跳ね、すぐに火口に移る。それは愛の女神が若者のために、若い年ごろの娘の愛情を燃え
ライターを手にすると、パイプに火をつける）
(80）６９ 
文政三年のオランダ芝居
にいんちきな取引だ。
コラのことを思うと、笑いがとまらない。……（ギョは立ちどまると、一服する。が、｜休みするつど、つばを吐く。）
コラは木の葉のように身をふるわせていた……たしかにあの熊は、すばらしい奴だ。三○ピストール（むかしの金貨）の値打があるのに、まる
で
一
リ
ヤ
ー
ル
（
む
か
し
の
銅
貨
で
三
ド
ゥ
ニ
エ
、
ま
た
は
四
分
の
一
ス
ー
）
の
値
し
か
な
い
か
の
よ
う
に
、
俺
た
ち
は
一
○
ピ
ス
ト
ー
ル
で
手
離
し
て
し
ま
っ
た
！
実
い
や
は
や
、
我
慢
、
我
慢
。
ま
た
の
機
会
に
金
を
取
り
も
ど
す
と
し
よ
う
。
：
：
：
と
こ
ろ
で
、
女
が
森
を
通
り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
。
こ
ち
ら
の
方
に
来
る
ぞ
…
…
。
い
い
ぞ
、
い
い
ぞ
、
し
め
た
。
一
石
一
一
烏
だ
と
す
る
と
。
（かれは口もとからパイプをはなすと、それをふき、チョッキの小ポケットの中に入れる）
ペルレットは、頭のうえにミルクの入った壷をのせ、歌をうたいながら入場。
第
三
の
小
ア
リ
ア
。
輪
舞
曲
の
か
た
ち
で
。
ギョとペルレットの登場。
マ」
だ
れ
が
あ
の
娘
の
ミ
ル
ク
を
買
お
う
と
い
う
の
か
？
こ
の
あ
い
だ
、
コ
リ
ネ
と
い
っ
し
ょ
に
川
の
ほ
と
り
に
腰
を
お
ろ
し
、
ほ
ら
、
か
わ
い
い
ミ
ル
ク
売
り
の
娘
が
い
る
ぞ
。
と
を
知
っ
て
い
る
。
小
石
（
火
う
ち
石
）
の
中
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
火
は
、
愛
の
女
神
に
と
っ
て
戯
れ
に
す
ぎ
な
い
。
第
四
場
ほ
ら
、
か
わ
い
い
ミ
ル
ク
売
り
の
娘
が
い
る
ぞ
。
い
っ
し
ょ
に
花
束
を
つ
く
っ
た
つ
け
。
そ
し
て
俺
た
ち
は
そ
っ
と
枕
の
中
に
バ
ラ
を
入
れ
た
つ
け
。
6８（81） 
ギ
ョ
ギ
ョ
ギ
ョペルレッート
ペルレッ１卜
今日は、
ペルレツトー
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
下
さ
い
。
た
い
そ
う
お
急
ぎ
の
よ
う
で
す
が
！
ちょっと休みませんか？
あ
た
し
に
何
か
御
用
？
あ
ら
、
こ
ん
に
ち
は
、
ギ
ョ
さ
ん
。
こ
ん
な
に
朝
早
く
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
へ
お
出
か
け
で
す
か
？
いい、え、いい、え。
そ
ん
な
に
お
堅
い
ふ
り
を
す
る
な
。
コ
リ
ネ
」
ほら、かわいいミルク売りの娘がいるぞ。
（小アリアの最中、ギョはペルレッテに
俺たちは枕の中にバラを入れたつけ。そしてその他の春に咲く花をたくさん・…．．。枕ができ上ったとき、独語をいった。ほら、羊飼の娘よ、お前はコ
ル
セ
ッ
ト
に
バ
ラ
を
つ
け
た
い
か
？
ほ
ら
、
か
わ
い
い
ミ
ル
ク
売
り
の
娘
が
い
る
ぞ
。
お
前
は
コ
ル
セ
ッ
ト
に
バ
ラ
を
つ
け
た
い
か
？
注．ここまで資料として、原文を引いた。
ペルレットお嬢さんよ。わたしは：…．
ギ
ョ
は
ペ
ル
レ
ッ
テ
に
あ
い
さ
つ
を
す
る
。
コリ、不にキスしてやれ。
俺は怒りをあらわにしてもだめだった。俺の意に反して、あきないはでき上ってしまったんだ。
彼女はちょっと見下した態度で返事をする）
(82）６７ 
文政三年のオランダ芝居
ギ
ョ
やろう。
ペルレッ１卜
ギ
ョ
ギ
ョ
ギ
ョペルレツトー
ペルレツｌｒ
ミルクを売りにですって！かわいい、いたずら子の娘さんよ！お嬢さんのミルクはおいしいかい？そのミルクを一口味見させてもらえま
せ
ん
か
？
●
 
熊
を
ね
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
っ
て
！
ま
あ
、
で
も
じ
っ
さ
い
、
そ
ん
な
風
に
も
み
え
ま
す
わ
。
俺たちが待伏せしているあの熊がやって来たとしても、奴をしとめることはないだろう。俺たちは奴を飼いならし、奴に芸のひとつもやらせて
妙
な
女
だ
な
！
本
当
に
！
実のところ、このミルクはあなたの口に合いませんね。本当ですの。
たしかに、お嬢さんの皮膚の色ときたら、あなたが売りに行くミルクの色よりも白いのです。けれどあなたはあまり優しい方ではないのです。
おお、お嬢さん、失礼いたしました。ペルレットお嬢さん。お嬢さんはとても感じのよい方なので、そのミルクを一口飲みたくなったのです。
どちらへですって？市場へですわ。．ミルクを売るためですの。
（彼女は壷を地面のフヘに置く）
（大声で）
（離れて）
6６（83） 
ギ
ョ
もてるというものです。
ギ
ョ
ギ
ョペルレッＬ‐
ペルレッｉｒ
ペルレッ１ｒ
滅
相
も
な
い
、
ギ
ョ
さ
ん
、
あ
な
た
に
さ
し
あ
げ
る
愛
な
ど
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
愛
情
で
す
っ
て
！
あ
な
た
を
愛
せ
と
？
そんなに高ぶらぬように願います。あなたはまだわたしのことを御存知ないのです。ともあれ、わたしのことをよく御覧をさい。色男を御覧に
さ
よ
う
。
わ
た
し
に
対
す
る
愛
情
で
す
。
熊
の
お
話
、
と
も
か
く
お
勇
し
い
こ
と
で
す
。
お
な
じ
調
子
で
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
あ
た
し
は
あ
い
に
く
お
世
辞
の
い
い
方
を
存
じ
ま
せ
ぬ
。
わ
た
し
が
お
嬢
さ
ん
に
求
め
て
い
る
も
の
は
、
お
く
ん
ち
や
で
は
な
い
の
で
す
。
望
み
は
愛
情
な
の
で
す
。
さ
よ
う
。
俺
た
ち
は
熊
を
狙
っ
て
い
る
の
で
す
。
捕
え
ら
れ
る
も
の
と
確
心
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
若
く
て
、
元
気
は
つ
ら
つ
と
し
た
顔
と
出
会
え
ば
、
確
信
が
第
四
の
小
ア
リ
ア
ある猟師の言うことには、もし平野の中で、老婆や検事に会うならば、お前さん、これは縁起がわるい。そのことの全てが不幸をもたらす、と。
けれど、みごとな褐色髪の女の子が、目にとびこんで来たら、幸運や幸せやよろこびの徴候が贈られる。今やかの猟師の金言通りになった。幸福は汝
の
目
の
中
に
あ
り
、
わ
が
目
の
中
に
は
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
。
(84）６５ 
文政三年のオランダ芝居
ギ
ョ ギョペルレツＩｒ
ペルレッーｒ
な
る
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
者
は
一
人
と
言
わ
ず
何
人
も
の
女
を
手
に
し
て
き
た
男
だ
よ
。
じっさい、妙齢の獲物をとりそこねては残念なことです。さあ、まじめな話をいたしましょう。またわたしのところに一民って来てください。そ
あ
あ
！
そ
ん
な
や
り
方
で
わ
た
し
を
誘
惑
し
な
い
で
下
さ
い
！
構
わ
ず
ほ
っ
て
お
い
て
欲
し
い
。
も
し
お
嬢
さ
ん
を
も
う
一
度
わ
が
綱
の
中
に
捕
え
る
と
し
た
ら
…
：
．
う
そ
いいですか、ギョさん、あなたは若鶏を食べるよりｊＵ、ずっと虚一一一一口をがつがつ食べていらっしゃるようですね。
小
ア
リ
ア
けがをしたふりをするヤマウズラのように、わが子をあわや死から救うために、わたしはその遊び人をおびき寄せる。わたしはその男のいうことばに
従
う
こ
と
に
同
意
す
る
。
が
そ
の
者
が
不
意
に
襲
う
、
そ
の
せ
つ
な
、
わ
た
し
は
た
ち
ま
ち
逃
げ
だ
す
。
は
突
然
、
手
ペ
ル
レ
ッ
ト
い
っ
し
ょ
に
Ｉ
キツネは意地悪である。ヤマウズラは何をしようとしても無駄である。キツネにぱくりと捕えられ、つぎにがつがつ食われてしまう。
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
か
わ
い
い
小
娘
を
見
つ
け
、
わ
た
し
は
ま
る
で
若
鶏
を
ね
ら
っ
て
い
る
キ
ツ
ネ
の
よ
う
で
も
あ
る
。
た
め
ら
い
や
哀
れ
み
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、
わ
た
し
突然、手を振りかざす。若鶏がどうじたばたしようが、その羽根や足をもぎ取る必要がある。
ヤマウズラは身軽である。キツネは何をしようとしても無駄である。ヤマウズラはキツネをたのしませたあげく、どんどん空へ飛び去ってゆく。
6４（85） 
狩には毎日お出かけになるのですか？
ギ
ョ
ギ
ョ
ギ
ョ
ギ
ョ
ギ
ョさ
て
！
お
嬢
さ
ん
よ
、
わ
た
し
の
妻
に
な
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
し
て
も
し
お
望
み
な
ら
…
…
ペルレッート
なぜ！
ペルレッ１卜
ペルレッ１ｒ
ペルレッ１卜
ペルレットー
密猟者の妻にです。
あ
あ
、
何
で
す
っ
て
、
密
猟
者
の
妻
に
で
す
っ
て
！
（ギョをみつめながら、そしてさげすむような態度で、その服に手をふれながら）
さて………どれも：…・お見かけしたところ……。
え
っ
、
い
や
、
猟
師
の
妻
に
で
す
っ
て
。
ま
あ
ど
っ
ち
で
も
い
い
わ
、
け
つ
こ
う
な
亭
主
持
ち
に
な
る
な
ん
て
！
え
え
っ
と
！
そ
れ
で
？
これはですね、狩の衣装なんですよ。
い
っ
た
い
な
ぜ
！
そ
も
そ
も
俺
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
？
(86）６３ 
文政三年のオランダ芝居
ギ
ョ ギョえ
っ
、
何
だ
っ
て
！
そ
れ
は
壷
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ギ
ョペルレッ、卜
ギョペルレツトー
ギ
ョ
ペルレッＩｒ
ペルレツ１ｒ
ペルレッＩｒ
え１と、そうですね、ミルクでしょう。おそらく五ピストルの値いもしないでしょう。
まさにその通りですわ。ですけど、壷の中にあるのは何でしょうか？
わたしが持っているものといえば、ああ、じっきい持っているものといえば（彼女はミルクの入った壷をみせる）、これかしら？
五
○
フ
ラ
ン
で
す
っ
て
！
大
し
た
も
の
で
す
ね
！
われわれがしとめようとしている熊の皮が売れ、人手に渡すと、五○フランになります。この金は、わたしばかりか仲間のコラにも入るのです。
何
の
こ
と
で
す
か
？
でお嬢さんは（金を大いにもうけるために何をおもちですか？
どうして身代がつくれるのですか？
わ
た
し
は
も
う
す
ぐ
身
上
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
：
．
…
。
そ
れ
か
ら
お
嬢
さ
ん
は
、
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
な
い
で
し
ょ
う
？
6２（87） 
とんでもない。このミルクは普通のものよりずっと価値のあるものですｐたとえ世界中のすべての熊の皮をもらっても、手離す気はありません。
あ
な
た
の
熊
の
皮
と
も
交
換
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
ら
、
聞
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
ギ
ョ ペルレッｌｒ
ペルレッｌｒ
（彼女は壷をつかむと、それを頭にのせる）
あ
な
た
は
格
言
を
御
存
知
の
は
ず
。
さ
よ
う
な
ら
、
あ
あ
！
も
し
お
嬢
さ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ
が
売
っ
た
熊
の
代
金
を
手
に
し
た
ら
…
…
。
し
か
し
、
あ
な
た
方
の
熊
は
！
熊
は
！
そ
の
熊
を
ま
だ
つ
か
ま
え
て
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
た
し
は
じ
ぶ
ん
の
ミ
ル
ク
を
す
で
に
手
に
し
て
い
ま
す
。
小
ア
リ
ア
前でかんたんに育ってゆく。
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
も
う
と
っ
く
に
そ
の
す
べ
て
を
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
手
に
入
る
お
金
で
、
ほ
ど
な
く
あ
た
し
は
若
い
雌
羊
が
買
え
る
こ
と
で
し
ょ
う。その雌羊は子どもをたくさん生むことでしょう。春にむけて、あたしは羊の群れをつくるつもりです。
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
も
う
と
っ
く
に
そ
の
す
べ
て
を
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
あ
た
し
は
そ
の
群
の
中
に
、
馬
や
雌
牛
や
子
牛
を
加
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
あたしは自分で、毎日それらの動物を平原に連れて行くのです。
あ
た
し
は
か
れ
ら
が
平
原
で
跳
び
は
ね
る
の
を
み
る
の
で
す
。
何
と
い
う
よ
ろ
こ
び
で
し
ょ
う
か
。
何
と
い
う
よ
ろ
こ
び
で
し
ょ
う
か
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
も
う
と
っ
く
に
そ
の
す
べ
て
を
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
う
な
ん
で
す
。
あ
た
し
は
ひ
な
鶏
、
雌
羊
、
子
羊
、
山
羊
の
子
、
雌
牛
、
子
牛
と
い
っ
た
子
ど
も
を
た
く
さ
ん
持
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
も
う
と
っ
く
に
そ
の
す
べ
て
を
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
か
え
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
あ
た
し
の
計
画
の
す
べ
て
で
あ
る
。
ミ
ル
ク
を
売
っ
た
お
金
で
、
卵
を
百
ほ
ど
買
っ
て
、
そ
れ
ら
を
孵
す
の
で
す
。
ひ
な
鶏
は
、
凱
、
う
あ
た
し
の
見
て
い
る
ギ
ョ
さ
ん
。
熊
を
ち
ゃ
ん
と
く
だ
さ
る
な
ら
、
取
引
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
(88）６１ 
文政三年のオランダ芝居
あ
の
か
わ
い
い
顔
が
俺
を
か
ら
か
っ
て
い
や
が
る
。
だ
が
…
…
あ
の
女
は
何
ん
と
打
算
的
で
、
先
見
の
明
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
！
あのようにかわいい女は、家庭においてかけがいのない宝だ。なるほど俺の装いは大して魅力がないかも知れないが、熊の奴が死んでしまえば、
彼女はそんなことを気にしない。あのようにかわいいオオカミちゃんが、羊になる時も訪れることだろう。
あ
あ
、
あ
あ
、
あ
あ
、
あ
あ
、
も
う
と
っ
く
に
そ
の
す
べ
て
を
手
に
し
て
い
る
気
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
よ
う
な
ら
、
さ
よ
う
な
ら
、
猟
の
こ
と
頑
張
て
下
さ
い
。
け
れ
ど
徒
労
に
終
ら
ぬ
よ
う
と
く
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。
（彼女は歌をうたいながら出てゆく）
ギ
ョ
と
コ
ラ
ら
は
、
駆
け
つ
け
な
が
ら
。
第
五
の
小
ア
リ
ア
ギョ…：。たった一人で登場。
この年ごろの若い娘は、体に激しくさわられるとすぐ、扱いにくく、粗野になる。だけど、ちょっと、だんなさんよ。あたしの恥らいを大事にして下
さ
い
な
…
…
顔
が
赤
く
な
っ
ち
ゃ
う
…
…
い
い
加
減
や
め
て
も
ら
え
な
い
か
し
ら
？
…
…
ところが愛の神が勝つならば、ようやくじぶんの心に語りかけるようになる。彼女は、魅力に富んだ、すなおな、感じのよい人とみられる。いつも陽
つ
め
気
な
の
は
、
若
い
雌
ネ
コ
で
あ
り
、
そ
の
ネ
コ
は
お
世
辞
を
聞
い
た
と
た
ん
、
爪
を
か
く
し
て
し
ま
う
。
第
六
場
第
五
場
6０（89） 
助
け
て
く
れ
！
助
け
て
く
れ
‐
お
ー
い
、
ピ
ェ
ー
ル
よ
‐
ギ
ョ
ー
ム
よ
‐
ブ
レ
イ
ズ
ょ
！
助
け
て
く
れ
Ｉ
！
あ
あ
！
哀
れ
言
う
よ
！
（
熊
は
コ
ラ
のそばに駆け寄ってくる。かれのことをあちらこちらとこずき回すと、その場を離れ、ギョがいる木の根元をかぎまわる。そしてまたコラの所に
も
ど
る
。
そ
し
て
頭
を
振
り
な
が
ら
立
ち
去
っ
て
行
く
）
。
じ
っ
と
し
て
い
る
よ
。
息
を
殺
し
て
い
る
よ
。
死
ん
だ
ふ
り
を
し
て
い
る
よ
。
熊
の
奴
、
俺
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
や
が
る
。
大
食
い
野
郎
め
！
奴
は
俺
た
ち
二
人
を
餌
じ
き
に
す
る
だ
け
だ
。
ギ
ョて行く）。えっ……熊の奴が去って行く。
て
来
や
が
る
。
大
食
い
野
郎
め
！
奴
は
俺
た
ち
二
人
（ギョは木の上にいる間、うづくまっている）
コ
ラ
！
．
う
よ
！
熊
の
奴
、
お
前
の
と
こ
ろ
に
あ
あ
、
俺
た
ち
は
も
う
だ
め
だ
！
（
か
れ
は
木
に
よ
じ
登
る
）
（ギョは木の真ん中まで降りて来ると、すぐまたよじ登って行く）
も
し
熊
の
奴
が
舞
い
も
ど
っ
て
来
た
ら
…
…
い
や
、
い
や
、
奴
は
森
の
中
に
帰
っ
て
い
く
の
だ
。
（
ギ
ョ
は
木
を
降
り
て
く
る
）
．うよ、ほら、熊の奴去ってゆくぞ。
あ
あ
！
俺
は
こ
れ
で
終
わ
り
だ
！
ギョは、木によじ登りながら、
俺たちは奴に食われてしまう。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
！
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
（
か
れ
は
別
の
木
に
よ
じ
登
ろ
う
と
す
る
が
、
登
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
ギョは木の上にいる。
お
い
！
ギ
ョ
よ
、
逃
げ
ろ
、
逃
げ
ろ
。
助
け
て
く
れ
、
熊
の
奴
が
追
っ
て
来
や
が
る
。
コ
ラ
は
、
頭
を
少
し
上
げ
な
が
ら
。
コ
ラ
は
、
舞
台
の
う
え
を
駆
け
る
。
コ
ラ
は
舞
台
の
袖
に
い
る
。
お
前
の
と
こ
ろ
に
引
き
返
し
て
く
る
ぞ
。
（ここで熊は、コラを追いかけながら登場する）（コラは、熊が登場するのを見て、地面にぱっと身を伏せる）
気
を
つ
け
ろ
、
危
な
い
ぞ
。
誰
も
俺
た
ち
を
助
け
に
や
っ
て
来
は
し
な
い
…
…
（
熊
は
去
っ
(90）５９ 
文政三年のオランダ芝居
ギ
ョ ギョ ギョコープ
ギ
ョコープ
ギ
ョコープ
コープ
コープたぶんな・奴が弾をくらったのがわからないのか？
え
っ
、
何
だ
っ
て
！
お
前
は
奴
に
傷
を
負
わ
せ
た
の
か
？
熊の奴、もう歩いて行けないだろう。
何でだ？
そんなに遠くへは行ってまい。遠へは……。
ああ！奴は来ないと思うよ。くそ：．…。奴はもう遠い所にいるよ。
うん、何だというのだ。運のない仲間よ……悪魔も一枚咬んでいるにちがいない……熊の奴はもう戻って来ないのだろうか？びくつくぜ……。
な
ん
て
こ
と
迄
相
棒
よ
？
も
う
起
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
だ
。
体を起したらどうだ。
やれやれ！（二人は哀れな顔をして、黙って顔を見合わせ、ときどきうしろの方に目を向ける）
5８（91） 
ギ
ョ
ギ
ョ
ギ
ョことをはっきり云っておく必要がある。
わかった。わかった。俺は毎朝、村の番犬を全部ひきつれて、熊をさがしに行くとしよう。犬たちはいずれ奴をしとめることだろう。断じて犬
の
え
さ
に
は
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
。
コープま兵ごにそのとおり。俺がいうんだから間違いない。
コープ
コープ 本当
か
？
と
も
あ
れ
、
奴
は
俺
た
ち
の
も
の
だ
。
請
け
合
う
よ
。
もしお前が望むなら、奴はお前にくれてやる。俺はもう熊と関わり合いになりたくないから。
ああ！いまいましい熊よ－。さあ：：：奴を殺せるのは俺様だけだとすると、奴は長生きすることだろう……。不幸に遭うといけないから、俺
あばよ、ギョ。ギョに別れを告げることになるかも知れない。もしあいつが危機を脱したら……：：：危ういところを救ったのは、俺様だという
まあいいだろう。俺たちは奴をしとめるだろうざ。約束してもよい……お前は奴に傷を負わせたのか？……
さあさあ、お望みなら。俺はといえば、ここにいたのだ。
（ギョは銃を手にして出かける）
コラ……たった一人で登場。
第
七
場
(92）５７ 
文政三年のオランダ芝居
た
し
か
に
、
ギ
ョ
は
…
…
用
心
深
い
男
だ
…
…
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
：
：
：
酒
も
残
り
少
な
く
な
っ
た
が
、
目
が
ま
わ
る
…
…
あ
あ
！
…
…
恐
怖
よ
・
：
…
疲
労
よ
…
…
ブドウ酒よ……そうだ…：．ギョよ……俺はお前を気の毒におもう：：：俺の金のことだが？……ああ、話はついているが……兄弟のように分けよう
…
…
な
ぜ
な
ら
…
…
結
局
の
と
こ
ろ
…
…
そ
う
す
る
の
が
公
平
と
い
う
も
の
だ
か
ら
…
…
。
（かれは無我夢中に木をよじ登って行く）上へ、上へと。（かれの帽子が落ちてくる）。ああ！やっと着いた。（かれは屋根に沿って横になる）
たしかに、これは俺のベッドと呼んでもよいものだ。（かれはベットの上にすわる）。
すばらしい。（かれはピンを振りうごかす）まだ酒は残っているだろうか？うん、うん。気晴らしに、ちょっと一杯やるか。
敵の奴、》
どでもない。
たの上に置いていたピンを手にする）
敵の奴、きあいつでもやって来い。
．…：私しゃ……（あばら屋に気づきながら）
た
ち
は
安
全
な
場
所
に
か
く
れ
よ
う
…
…
。
木
の
上
に
で
も
？
あ
あ
！
そ
う
き
、
そ
れ
は
お
あ
つ
ら
え
む
き
だ
。
高
い
あ
ま
り
高
く
な
い
し
、
そ
こ
な
ら
も
っ
と
く
つ
ろ
げ
る
。
俺
た
ち
の
食
糧
を
み
ん
な
運
ぼ
う
。
（
コ
ラ
は
地
べ
さ
よ
う
！
も
し
俺
様
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
熊
の
奴
が
木
に
よ
じ
登
る
と
し
た
ら
、
俺
様
は
疲
労
で
参
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
も
し
俺
様
に
足
が
な
か
っ
た
な
ら
第
六
の
小
ア
リ
ア
俺を苦しめている恐怖を追い払おう。すばらしいリキュール上俺を慰めておくれ。ほんのちょっぴりのブドウ酒をつごうのよいときに欲べば、すべ
ての苦しみの治療薬となる。それは悩みごとの解毒済である。ブドウ酒により、俺は元気を取りもどし、陽気になるのだ。
｜杯やると、王様の百倍もしあわせになった気がする。ほんのちょっぴりのブドウ酒をつごうのよいときに欲べば、すべての苦しみの治療薬となる。
（かれは眠り込んだ酔払いの口調でもぐもぐいう）
話
相
手
を
み
つ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
（
コ
ラ
は
木
を
よ
じ
登
っ
て
行
く
）
食
物
は
固
形
か
な
？
（
石
が
落
ち
て
く
る
）
そ
れ
ほ
5６（93） 
何てあたしは不幸な女なんでしょう！……お母さん……ねえ！お母さん：：：母はこのことを何ていうかしら？：：：あたしには家に戻る勇気は
ないわ。
ペルレッー卜
第
七
の
小
ア
リ
ア
コラはあばら家の上にいる。ペルレットは泣きながら、そして壷の取っ手を手でつかみながら。
さらばひなよ、さらば若い雌鳥よ・さらばわたしの雌牛と子牛よ・さらば雄牛よ、さらば子ヤギよ・さらばいとしいわたしの牝羊よ、運のない、いと
しい不幸者たちよ。お前たちは新しい時代を迎える前に亡くなったのだ。
ギョがいる。あの人にたちまちからかわれるわ。あの人に姿をみられたら、仕返しをされるわ……けれど……とても落着きがないみたい！……様子か
ら
腹
を
立
て
て
い
る
よ
う
ね
。
…
…
き
っ
と
何
か
不
幸
な
こ
と
が
起
っ
た
の
ね
。
事
の
次
第
を
知
る
た
め
に
、
こ
こ
に
身
を
隠
く
す
と
し
ま
し
ょ
う
。
か
ま
ち
（彼女は枢のうしろに身を隠す）
たのは取っ手だけである。
あ
あ
、
残
念
！
ミ
ル
ク
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
わ
。
あ
あ
Ｉ
ペ
ル
レ
ッ
ト
、
か
わ
い
そ
う
な
ペ
ル
レ
ッ
ト
、
大
切
な
ミ
ル
ク
が
入
っ
た
壷
、
大
事
な
ミ
ル
ク
が
入
っ
た
壷
。
ペ
ル
レ
ッ
ト
は
、
ミ
ル
ク
を
売
っ
て
財
を
な
せ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
彼女はミルクが入った壷をこわしてしまったのだ。はかない望み、その望みにわたしの心はゆれ動いた。ミルクが入った壷といえば、わたしに残され
第
八
場
第
九
場
(94）５５ 
文政三年のオランダ芝居
あ
え
て
（
死
ぬ
の
を
）
早
ま
る
こ
と
は
な
い
。
俺
は
す
っ
か
り
息
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
う
力
は
尽
き
た
。
犬
の
仕
事
だ
！
畜
生
、
熊
の
奴
！
俺
は
も
う
ぼ
ろ
ぼ
ろ
だ
。
俺
様
の
足
と
ポ
ロ
服
を
半
分
ず
つ
、
や
ぶ
の
中
を
通
り
抜
け
る
と
き
置
い
て
き
た
。
：
：
：
．
う
よ
！
お
ー
い
、
．
う
よ
！
あ
あ
！
あ
い
つ
は
熊
の
奴
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
な
。
熊
野
郎
は
犬
ま
で
食
つ
ち
ま
う
か
ら
、
俺
を
も
食
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
奴
は
悪
魔
ま
で
食
べ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
…
…
もうおしまいだ。俺にはもう余力がないから、死ぬにきまっている……いったい！俺はこの世で何をしているのか？：：：きっと、程なく飢え
死
に
す
る
は
ず
で
は
？
手
っ
取
り
早
い
方
法
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
飢
え
死
に
な
ん
て
！
…
…
ああ！俺はいま頭がかっかしているから、もし俺に銃があれば。弾薬帯は残っている。これだけでもましというものだが：…．。さあ、さあ、
ギ
ョ（
か
れ
は
枢
の
上
の
部
分
の
木
材
を
つ
か
ん
で
、
そ
れ
を
あ
ば
ら
屋
の
中
に
ぐ
い
ぐ
い
押
し
込
も
う
と
す
る
。
か
れ
の
一
撃
で
、
壁
が
落
ち
て
く
る
。
コ
ラ
は
上
で
寝
て
いる。）
コープ俺はこなごなだ…・・・
俺を助けておくれ……（アンコール）
呪
わ
れ
た
家
よ
！
俺
を
支
え
て
お
く
れ
…
…
俺
は
落
ち
る
、
落
ち
る
…
…
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
三
重
唱
コラは眠り込んでいる。ペルレットは姿をかくしている。
5４（95） 
ペルレツｌｒ
ギ
ョ
ペルレットー
何
と
し
た
こ
と
か
し
ら
！
あ
ば
ら
屋
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
と
わ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あ
あ
！
あばら屋は、崩れてしまったわ。かれは死を望んでいるのだわ。あの人は軽いけがにも我慢できないわ。（彼女は笑う）
ひ
っ
ひ
つ
、
ひ
い
ひ
い
。
ひ
っ
ひ
つ
、
ひ
い
ひ
い
。
あ
あ
！
気
の
毒
人
た
ち
よ
。
心
か
ら
同
情
す
る
わ
。
ロ
ロ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ロ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
何
ん
と
痛
ま
し
い
哀
し
み
か
！
呪
わ
れ
た
ぼ
ろ
家
よ
！
俺
は
傷
つ
い
て
い
る
！
俺
の
腕
は
へ
し
折
れ
た
！
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
Ｉ
。
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
…
…
俺
を
支
え
て
お
く
れ
…
…
（
ア
ン
コ
ー
ル
）
あ
ば
ら
屋
が
、
あ
ば
ら
屋
が
俺
の
体
の
う
え
に
崩
れ
て
く
る
。
何
ん
と
痛
ま
し
い
哀
し
み
か
！
俺
は
傷
つ
い
て
い
る
…
…
Ｃ
Ｏ
０
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
Ｄ
●
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
お
お
痛
い
！
（かれは泣いている）
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俺
の
情
け
な
い
五
十
フ
ラ
ン
よ
！
ギ
ョ 壷
は
こ
わ
れ
て
ら
あ
！
こ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
対
等
だ
。
お
嬢
さ
ん
は
何
も
も
っ
て
い
な
い
し
、
わ
た
し
も
何
も
持
っ
て
い
な
い
か
ら
。
そ
う
さ
・
破
片
を
い
っ
し
ょ
に
しておきましょう。たぶん、かけらを用いて何かつくれるかも知れません。
ギョ ギョペルレットは、壷の破片を拾いあつめながら。
ほら、破片を……
。
俺の情ない五十フランよ。
ギョは、ペルレットにいう。
あ
た
し
の
羊
で
す
っ
て
？
羊
は
遠
い
所
に
い
る
の
で
す
…
…
。
ほ
ら
、
ギ
ョ
さ
ん
…
…
。
あ
た
し
は
も
う
あ
な
た
以
上
に
運
の
よ
い
女
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
た
し
の
ミルクの入った壷ときたら……。
ギ
ョペルレットは、ため息をつきながら。
て
わ
た
し
と
結
婚
し
て
下
さ
い
。
コープ
コープえ？
い
や
は
や
。
貧しい、かわいそうな男をふびんと思って下さい。お役に立てることといえば、お嬢さんの羊の世話をすること位ですが、どうかふびんと思っ
あ
Ｉ
ら
、
ギ
ョ
さ
ん
。
あ
な
た
の
財
産
と
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
？
ペ
ル
レ
ッ
ト
さ
ん
、
見
て
の
通
り
、
う
ま
く
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
首
を
つ
っ
て
死
ぬ
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
5２（97） 
ギ
ョ
ギ
ョ ペ
ル
レ
ッ
ト
さ
ん
！
あ
な
た
は
旨
提案に腹を立てないでしょうね。
ギ
ョ ペルレッ爪‐
コープ誰の
こ
と
だ
っ
て
？
コープ
コープそう
な
ん
で
す
。
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
そ
れ
は
。
何だってお前は、他人のことに口出しするのか？われわれに構わないで、ほっといてくれないか。
そ
の
あ
る
人
と
は
誰
の
こ
と
か
？
お
前
と
い
う
男
は
い
つ
も
で
た
ら
め
話
を
す
る
か
ら
な
ぁ
。
つ
い
さ
っ
き
、
俺
に
教
え
て
く
れ
た
人
は
、
う
そ
を
つ
い
た
こ
と
の
な
い
某
だ
。
．
う
よ
、
黙
れ
っ
た
ら
。
お
前
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
嘆
い
て
い
や
が
る
。
（
ペ
ル
レ
ッ
ト
に
向
っ
て
）
ベ
ル
レ
ッ
ト
さ
ん
！
あ
な
た
は
何
も
も
の
を
い
わ
な
い
が
。
ほ
ら
、
わ
か
り
ま
す
か
？
わ
た
し
は
善
良
な
悪
魔
で
す
。
提
案
を
受
け
入
れ
て
下
さ
い
。
そ
の
よ
う
な
ア
リ
ア
か
ら
君
を
幸
せ
に
す
る
と
い
う
約
束
を
当
て
に
し
て
い
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
の
允
二
約
束
で
し
た
。
け
れ
ど
、
不
幸
に
し
て
、
希
望
と
い
う
も
の
は
当
て
に
な
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が分かりました。かかる運だめしは、有害です。急いで相手をえらぶすべての恋人は、いずれ自分の過ちに気づくのです。わたしたちはお客の前で正し
い勘定をして見せないと、結局二度も勘定をしなくてはならなくなってしまうのです。
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ギ
ョ ギョペルレッ１ｒ
コープ
コープ
コープああ
、
あ
あ
！
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
る
よ
う
な
話
さ
・
ええっと、冗談じゃありませんよ。そんなおかしな事ってありますか。
熊
だ
っ
て
！
熊
の
奴
、
お
前
と
口
を
き
い
た
の
か
？
ま
た
ま
た
面
倒
な
こ
と
が
起
っ
た
。
そ
う
な
ん
だ
。
そ
う
な
ん
だ
。
熊
の
奴
、
さ
っ
き
俺
様
と
口
を
き
い
た
ん
だ
。
熊
の
奴
、
今
し
が
た
俺
に
こ
っ
そ
り
耳
打
ち
し
て
く
れ
た
の
ざ
。
熊
の
こ
と
だ
。
さ
よ
う
。
い
い
話
な
ん
だ
ろ
う
な
！
熊
の
奴
、
お
前
に
ど
ん
な
話
を
し
た
の
だ
？
第
八
の
軽
喜
劇
あ
の
場
に
い
て
、
心
底
か
ら
こ
わ
く
な
っ
て
い
た
。
き
ょ
う
だ
け
は
、
お
前
を
ゆ
る
し
て
や
ろ
う
、
と
熊
か
ら
い
わ
れ
た
。
こ
わ
が
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
。
お
前
の
仲
間
に
い
う
が
い
い
、
高
望
み
に
は
い
つ
も
裏
切
ら
れ
る
と
。
そ
し
て
し
と
め
た
熊
の
皮
な
ん
ぞ
売
ら
な
い
よ
う
に
と
。
かくして運命は、しばしわれをあやし、そのあとびっくり仰天させる。熊はまちがってはいないのだ。
コ
ー
ラ
ス
5０（99） 
すでに借金の返済をしました。
ペルレット
夫というのはみずからの幸福を、もっともきびしい美徳の上に築くのです。夫はじぶんの妻が、大切な名誉よりも偽りの逸楽のほうが好きであ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
哀
れ
な
夫
ら
よ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
分
か
ろ
う
と
す
る
の
を
お
よ
し
な
さ
い
。
恋
人
は
心
を
と
ら
え
ら
れ
、
頭
を
め
ぐ
ら
す
。
運
悪
く
、
壷
に
入
れ
た
ミ
ル
ク
が
流
れ
出
る
。
貧しい作家は、じぶんの仕事の産物に対して、報酬が支払われることを当てにしています。かれは大勢の、欲の皮の張った借金取りに対して、
を笑いたい。
ギ
ョお
互
い
か
ら
か
う
こ
と
を
や
め
て
、
め
い
め
い
我
が
家
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。
あ
た
し
の
計
画
は
、
あ
な
た
の
計
画
よ
り
ず
っ
と
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
が
、
同
じ
よ
う
に
ふ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
た
し
の
計
画
か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
え
ば
、
澄
ん
だ
水
だ
け
な
の
で
す
。
高
望
み
に
は
、
い
つ
も
裏
切
ら
れ
ま
す
。
し
と
め
た
熊
の
皮
な
ん
ぞ
、
売
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ペルレッＩｒ
コープ欲深いグミは、豊かな遺産をうけ継げることをとっくに当てにしている。かれはすばやく身なり、宝石、衣装などをととのえる。
医
師
は
い
じ
わ
る
で
も
、
老
い
た
祖
父
の
命
を
救
っ
た
。
し
と
め
た
熊
の
皮
な
ん
ぞ
、
当
て
に
し
て
は
だ
め
だ
。
俺
た
ち
は
も
う
け
話
を
ふ
い
に
し
た
が
《
態
度
を
き
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
学
ん
だ
教
訓
を
け
っ
し
て
忘
れ
た
く
な
い
も
の
だ
。
さ
よ
う
な
ら
、
か
わ
い
い
ミ
ル
ク
売
り
の
娘
さ
ん
よ
。
さ
あ
、
熊
の
贈
物
を
お
笑
い
な
さ
い
。
わ
た
し
と
し
て
は
、
地
面
の
う
へ
に
こ
ぼ
れ
た
壷
に
入
っ
て
い
た
ミ
ル
ク
陰謀家は、赤貧の中で、数々の計画を立てる。その者はフランスを富ませるために、国全体を海港に変えたいと思っている。取引からあがる利益を抵
当
に
、
か
れ
は
借
金
を
し
、
掛
け
売
り
を
す
る
。
け
れ
ど
あ
る
朝
、
す
べ
て
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。
壷
に
入
れ
た
ミ
ル
ク
が
地
べ
た
の
上
に
流
れ
出
る
。
ノ
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け。れど宝物は、床の穴の中にすがたを消して行くのです。かけらはばらばらになり、そのとき壷の中のミルクが地面のうへに流れ出るのです。
完
4８（101） 
